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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique menée sur les communes de Montivilliers,
Saint-Martin-du-Manoir et Épouville a été motivée par un projet de construction d’une
zone d’activités.
2 Les parcelles  concernées ont fait  l’objet  de sondages au cours des mois  d’octobre à
décembre 2013 puis de janvier et février 2014.  113 tranchées ont été effectuées,  afin
d’évaluer le  potentiel  archéologique.  Au total,  1 318 structures anthropiques ont été
mises au jour qui attestent une occupation du Néolithique au Haut-Empire. Cinq zones
sont remarquables :
Zone A : Un bâtiment se trouve au sud de l’emprise. Il affleure à 50 cm sous la terre végétale
et un horizon de limon brun. Des travaux de labour ainsi que le décapage mécanique ont
inévitablement entraîné une dégradation des vestiges. La faible quantité de matériaux de
construction  conservés  au  sein  et  sur  le  pourtour  du  bâtiment  témoigne  en  outre  de
l’ampleur des récupérations qui  ont  visé  cet  édifice.  On ignore si  cette  récupération est
intervenue  dès  l’abandon  du  bâtiment  ou  si  elle  s’est  échelonnée  sur  une  période  plus
longue. Les vestiges conservés s’étendent du nord-ouest au sud-est. La partie la plus à l’ouest
se poursuit  hors emprise.  Malgré ce mauvais  état  de conservation,  on est  en mesure de
restituer approximativement le plan de cette bâtisse. De forme rectangulaire, elle est longue
de 10 m (observé) et large de 6 m.
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Zone B :  394 structures  en creux ont  été  identifiées  sur  cette  zone.  Comme nous  l’avons
constaté elle est, de par le grand nombre de structures, assez complexe. En l’état actuel,
l’interprétation de l’organisation spatiale reste limitée. Nous avons toutefois remarqué que
des « pôles » plus organisés (bâtiments sur poteaux, aire de travail, silo) sortent de la masse.
Se mêlent ici des secteurs probablement dédiés à de l’artisanat protohistorique et antique,
un  réseau  parcellaire  de  chronologie  identique,  ainsi  que les  vestiges  d’une  occupation
Néolithique.
Zones C  et D :  277 structures  en  creux  datées  du  Néolithique  au  Haut-Empire  ont  été
identifiées sur ces zones. Ces vestiges semblent liés à du parcellaire ainsi qu’à de l’artisanat,
la  présence  de  structures  de  combustions  associées  à  de  nombreuses  fosses  pouvant
corroborer cette hypothèse.
Zone E :  127 structures  en  creux  ont  été  identifiées  sur  cette  zone.  Elle  abrite  deux
occupations distinctes : une nécropole à incinérations et une zone de bâtiments avec enclos.
La nécropole concerne 8 fosses, dont 4 avec la présence de vases en céramique visibles dès le
décapage  et  une  avec  un  vase  en  métal  associé  à  des  vases  en  céramique.  La  zone  de
bâtiment  abrite  au  moins  un, ou  plus  probablement  plusieurs  bâtiments  sur  poteaux,
entourés  d’un enclos  et  de parcellaire.  L’ensemble de ces  vestiges  sont  attribuables  à  la
Protohistoire et au Haut-Empire.
3 Sur  le  plan  général,  les  résultats  obtenus  lors  de  ce  diagnostic  sont  conséquents.
Plusieurs occupations sont essentiellement centrées sur l’époque protohistorique et le
Haut-Empire. Leur seule découverte présente un intérêt non négligeable, d’autant que
les sites ruraux de cette période sont rares dans ce secteur du Pays de Caux. Le résultat
le  plus  significatif  est  donc  la  découverte  d’une  occupation  rurale  associant  des
structures  funéraires,  de  l’habitat  et  de  l’artisanat,  qui  débute  dès  la  période
Néolithique et semble perdurer jusqu’au début du IIe s. apr. J.‑C.
4 L’intérêt de ce site réside dans la densité des vestiges découverts (datés ou non) et le
corpus céramique et lithique.
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